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II. 
Experimentelle Untersuchungen i~ber die Wirkung der Borsiiure. 
Von 
ft. l~eumann. 1) 
Da tiber die physiologisehe Wirkung und therapeutisehe Anwen- 
dung der Borsaure wenig ausftihrliche Arbeiten vorliegen, so wurden 
yon J. 51 e u in a n n am Dorpater Veterinitr- Institut eine Reihe yon 
Versuehen mit derselben angestellt. 
Aus der Literatur sind folgende Arbelten hervorzuheben: 
H o m b e rg ~), der die Bors~iure 1702 aus borsaurem Natron dar- 
stellte, empfiehlt dieselbe als Sedativum und Antispasmodicum. 
M i tseher l ieh  3) land, dass die Borsiiure die mildeste aller 
Mineralsiiuren ist. Auf die aussere unverletzte Haut hat dieselbe 
gar keine Wirkung; 4 Grm. tSdten ein Kaninchen in 17 Stunden 
durch Gastroenteritis und Li~hmung vom Herzen und der Lunge aus. 
B i swanger  4) stellte an sich selbst, an gesunden und kranken 
Mensehen und Thieren Versuche an und fand, dass sie in kleinen 
Gaben indifferent ist. Von 12 Grin. in 12 Stunden in drei Gaben 
genommen erfolgte Uebelkeit und Erbrechen. 
lqaeh t Iusemann 's  5) Angaben ist neuerdings yon Gahn in 
Upsala auf die antiseptischen Eigensehaften der Borsiiure hingewiesen 
worden. Derselbe empfiehlt die Borsiiure zur Conservirung des Flei- 
sehes. Eine wi~ssrige L(isung, die in Sehweden unter dem Namen 
Aseptin gebraueht wird, schtitzt wohl gegen Fiiulniss, abet nicht 
gegen Sehimmelbildung. 51ach 51ystrSm hindert die Borsiiure die 
Entwicklung yon Bakterien und Sunder  a l l  benutzte die Borsaure 
zum Aufbewahren yon Leiehentheilen. 
51ach B u eh h ol z 6) gentigte eine L~sung yon 0,75 proc. Borsiiure 
um Bakterienentwieklung zu verhindern. 
L i s te r  7) empfiehlt die Borsi~ure als antiseptisehes Verbands- 
mittel und gegen einige Hautkrankheiten, wie P r u r ig  o, Ekzem etc. 
Aueh Cane  s) rtihmt die Borsaure als Antiseptieum und Hell- 
1) Inaugural-Dissertation. Dorpat 1879. 
2) M6moires de l'Academie des Sciences de Paris. 1702. p. 33. 
3) De acidi boraciei effectu in animalibus observatio. Berolini 1847. 
4) Pharmakologische Wiirdigung der Bors~ure. Mtinchen 1847. 
5) Handbuch der gesammten Arzneimittellehrd. Berlin 1874. 
6) Dieses Archly. 1875. Bd. III. 
7) The Lancet. 1',Io. 12, 21 u. 23. London 1875. 
8) On boracic acid and ordinary dressing for wounds. The Lancet. p. 734. 
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mittel gegen parasit~ire Hautkrankheiten. Als Wundverbandmittel 
wirkt sic weder reizend noch Entztindung-crregend und ist dabei 
vollkommen geruchlos. 
W e r t h h ei m e r 1 ) land die Bors~iure wirksam gegen Raehen- 
diphtheric, Mayer ,  Renk  und S eiz 1) gegen syphilitisehe Affectionen 
und BlennorrhiJen, sowie bei der Wundbehandlung und als Desinfec- 
tionsmittel. 
Nach v . .Z iemssen kann eine 4prec. LSsung ohne Gefahr in- 
nerlieh und ausserlieh angewandt werden. 
N eu mann wandte die Borsiiure gegen Hautkrankheiten, wie 
Pityriasis versicolor, Herpes tonsurans, Pruritus cutanens und Urti- 
caria mit Erfolg an. 
Cyon empfiehlt das borsaure Natron als Vorbeugungsmittel 
gegen epidemische Krankheiten. 
Aus eincr grossen Reihe yon Experimenten, die N e umann im 
Dorpater Veter~inar-Institut anstellte, lassen sich kurz folgende Re- 
sulfate verzeichnen : 
Hunde yon 15 Kgrm. Ki~rpergewicht ertragen 5--6 Grin. Bor- 
s~inre innerlich ohne jeglichen Nachtheil. Die K(irpertemperatnr nimmt 
dabei betraehtlich ab. GrSssere Gaben vernrsachen Erbreehen und 
Durchfalle unter Temperaturabnahme. Ebenso k~innen Quantiti~ten 
bis zu 4 Grin. in 3prec. LSsungen in die Banch- und BrusthShle 
injieirt werden, ohne Peritonitis und Pleuritis zu verursaehen. Da- 
gegen erregen 5prec. L~isungen Peritonitis. Grosse Gaben (10 Grin. 
and mehr) Itihren den Ted dutch Affection des Nerven- und Muskel- 
systems (Li~hmung) herbei. 
Erwaehsenen K anin c h e n kann man I Grin. Bors~ure innerlich 
ohne Naehtheil geben. Die Temperatur sinkt dabei um einige Grade. 
GrSssere Gaben verursachen Gastroenteritis. In die Brust- und Bauch- 
hShle kSnnen 0~6 in 2prec. L(isungen injicirt werden. Die Tempe- 
ratur  fiillt dabei um einige Grade. Ein Quantum yon I Grin. in 
3prec. LSsung in die Brnst- oder BauchhShle gebracht, tSdtet unter 
starker Temperaturabnahme. 
F e r k e 1 yon 2--21/2 Kgrm. Kiirpergewicht ertragen 2 Grm. Bor- 
s~ure innerlich ohne ersichtlichen Nachtheil. Ebenso kann 1 Grin. 
in 2prec. Li~sung in die Brust- und Bauehh~ihle gebracht werden; 
es entsteht dabei vortibergehende T mperatursteigerung mit Rtick- 
kehr zur Norm. 
1) Zeitschrift ftir vergleichende Pathologie. 1878. Bd: IL S. 208. 
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P f e r d e ertragen selbst 1 proc. Liisunfen in dig Brust- und 
Bauchh(ihle gebraeht nicht, wohl aber in dig Gelenke. 120 Grin. 
innerlich verursaehen nur Temperaturabnahme. 
Ht ihnern  k(infien 1--175 Grm. Borsiiure innerlieh ohne Nach- 
theil gegeben und 2proc. Liisungen ohne Gefahr in die Brust- und 
Bauchhiihle gebracht werden. 
Versuche um ]~leisch und Milch zu eonserviren. 
In ~/2 prec. Li~sungen hielt sich Fleisch 8 Tage lang frisch. 
. 4 , , , , ,, 21 . . . 
Am 16. Tage bildeten sich in der Liisunf Schimmelpilze. 
I--2 Tropf. einer 10 proc. BorsaurelSs. conservire n 30 Grm. Milch 1 Taft. 
3 , ,, , , , ,, , 3Tale. 
4--5 . . . . . . . 5 . 
7--8 . . . . . . . 8 . 
Um Milch zu conserviren gentigt somit ein Zuw yon 1 Theil 
Borsiiure zu 500--1000 Theilen Milch. 
Therape~ttisehe Versuche. 
N euman n hat rotzige Pferde inner]ich und ~usserlich mit Bor- 
s~ure behandelt. Dieselben erhielten bis zu 45 Grin. pro die inner- 
lich und die Rotzgeschwtire wurden mit einer 4proc. L~sung behan- 
delt. W~hrend der Cur besserten sich die Rotzsymptome, nahmen 
aber nach Beendigung der Cur wieder zu, so dass wohl eine Bes- 
serung des Rotzes, aber keine Heilung desselben erzielt werden 
konnte. Ausserdem wandte Neumann die BorsKure mit gutem Er- 
folff bei Wunden und gegen Hautkrankheiten (Mauke) an. 
Aus allen bisher angeftihrten Versuchen, some aus dan Literatur- 
angaben geht hervor, dass die Bors~ure zU den milden, wenig nach- 
theiliffe Nebenwirkungen e tfaltenden antiseptischen u d antifebrilen 
Mitteln gehiirt und namentlieh als Prophylaetieum, sowie als fieber- 
widriges Mittel und tteilmittel bei Wunden, Geschwtiren und Haut- 
krankheiten angewandt zu werden verdient. 
Nur yon sehr grossen Gaben erfolgt der Tod durch Gastroente- 
ritis oder vom Nerven- und Muskelsystem aus. 
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In schwachea L~sungen kann die Bors~ure zu Injectlonen in die 
Brust- und BauchhSble (ausgenommen bei Pferden) und in die Ge- 
lenke benutzt werden. 
Fleisch und Milch k~nnen durch Bors~ure conservirt werden. 
Dorpat~ Januar 1881. 
E rk la rung  der Abb i ldungen.  
(Tafel IX.) 
Fig. 1. Kugel- und Kettenbakterien des septischen Kaninchenbluts (Hart- 
nack Immersion 1 l). 
Fig. 2. Kugel-, Ketten- und Dauersporen (desgl.). 
Fig. 3. Bakterien dermit Antiseptica behandelten Culturen. 
Fig. 4. Bakterien der reinen Culturen. 
Fig. 5. Kugel-, Ketten- und Sti~bchenbakterien des septischen Kaninchen- 
blurs (nach Impfung mit _cultivirten Bakterien). 
Fig. 6. Kugel-, Sti~bchenbakterien und Dauersporen der mit Antiseptica be- 
handelten Culturen (nach l~ngerem Stehen in dem Briitofen). 
Fig. 7. Kugel-, St~bchenbakterien u d Dauersporen der reinen Cul~uren 
(nach l~ingerem Stehen in dem Briitofen). 
Fig. 8. Bakterien des Erysipels. 
